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В статье рассмотрены вопросы, связанные со статусом русского языка, использо-
ванием в системе образования, мотивацией изучения и интеграцией стран СНГ в 
российское и международное образовательные пространства.
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После распада Советского Союза в 90-е годы русский язык стал самым удоб-
ным средством коммуникации и связующим звеном на пространстве Содружества 
Независимых государств (СНГ). Проводимая Россией открытая политика в сфере 
функционирования и развития русского языка стала основанием современного реше-
ния языковых проблем не только внутри страны, но и за ее пределами. При наличии 
явных трудностей продвижения русского языка набирают силу позитивные тенден-
ции повышения гражданской ответственности за состояние государственного языка и 
ресурсов его прогрессивных изменений, признания того, что русский язык в многона-
циональном российском обществе – это проблема государственности, консолидации 
народов и единства страны, ее мощи и международного авторитета [2].
На пространстве СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбеки-
стан, ассоциированные члены – Украина, Туркменистан) русскому языку принадле-
жит особая роль: он остается носителем или, как минимум, транслятором тех смыс-
лов, которые взаимопонятны для всех, кто принадлежит к пространству бывшего 
Советского Союза.
Однако, по мнению фонда «Русский мир», сегодня в странах СНГ в ущерб 
позициям русского языка продолжается и процесс закрепления преобладающих по-
зиций титульных языков [3].
До распада Советского Союза на русском как основном государственном 
языке разговаривали 286 млн. человек (из 293 млн. в 1993 году). Им хорошо владе-
ли почти все жители союзных республик, и в обязательном порядке знал каждый 
школьник.
Сегодня население 14 бывших союзных республик насчитывает свыше 140 
млн. человек (приблизительно равно по численности населению России). Из них: 
 – 63,6 млн. человек – активно владеют русским языком (постоянно использу-
ют на работе, в процессе обучения, в быту);
 – 39,5 млн. человек – пассивно владеют русским языком (понимают его, но не 
используют как средство коммуникации);
 – 38 млн. человек – не владеют русским языком.
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Русский язык был не только инструментом проводимой государственной 
политики, но и выполнял миссию посредника между людьми и странами, оказы-
вая прогрессивное влияние на их развитие. Все слои интеллигенции республик, не 
говоря уже о научных работниках, через русский язык интегрировались в мировое 
пространство. 
На текущий момент важнейшей задачей министерств образования стран СНГ 
и отвечающих за развитие образовательного пространства институтов СНГ стано-
вится согласование политики государств в отношении русского языка. Если не будет 
достигнут консенсус по данному вопросу, то все усилия, прилагаемые Россией по 
сохранению и продвижению русского языка, не принесут ожидаемых результатов.
В условиях современной языковой ситуации для всех стран СНГ актуальны-
ми являются следующие проблемы:
 – статус русского языка;
 – преподавание русского языка в школе;
 – мотивация изучения русского языка;
 – преодоление конкуренции русского и английского языков в образовательных 
системах стран СНГ через многовекторное профессиональное образование.
Вопрос о статусе русского языка на пространстве СНГ, который зависит вы-
полняемых им функций, целей и сфер использования, удовлетворяемых потребно-
стей пользователей, является первоочередным. Сведения о статусе русского языка в 
странах СНГ приведены в табл. 1.
Табл. 1
Статус русского языка в странах СНГ
Страна Статус русского языка
Россия Государственный*
Азербайджанская республика Иностранный
Республика Армения Иностранный
Республика Беларусь Государственный
Республика Казахстан Официально употребляемый** 
Киргизская республика Официальный***
Республика  
Молдова
Язык межнационального общения, официальный – 
для Гагаузии и Автономного территориального 
образования с особым статусом Приднестровье
Республика Таджикистан
Язык межнационального общения, используется в 
законотворческой деятельности
Республика Узбекистан Иностранный 
Ассоциированные члены
Украина [4] Иностранный
Туркменистан Иностранный 
*«Государственный язык» (national language) – язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках дан-
ного государства в политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного 
государства (ЮНЕСКО).
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**«Официально употребляемый» – официально употребляется в государственных организациях и органах 
местного самоуправления наравне с государственным языком.
***«Официальный язык» (official language) – язык государственного управления, законодательства, судопро-
изводства.
Из табл. 1 видно, что только Республика Беларусь придала русскому языку 
статус государственного, официальным он является в Киргизской Республике и Ре-
спублике Казахстан, языком межнационального общения – в Республиках Молдова 
и Таджикистан, в других странах СНГ – является иностранным языком.
Фактические позиции русского языка позволяют разделить страны СНГ на 
три категории [6]:
 – страны, в которых на русском языке говорит более 1/2 населения. В повсед-
невном общении русский язык используют более 90 % населения Респу-
блики Беларусь и более 60 % населения Республики Казахстан и населения 
Украины;
 – страны, в которых при доминировании титульного языка около 1/4 населе-
ния считают русский родным. В повседневном общении говорят на русском 
языке от 20 % до 40 % (Киргизская Республика, Республика Молдова);
 – страны, где русским владеют менее 1/3 населения.
Русский язык почти не используется в повседневном общении (республики 
Армения и Таджикистан, Азербайджанская Республика и Туркменистан).
В большинстве стран СНГ процесс закрепления доминирующих позиций 
титульных языков происходит в ущерб позициям русского языка, что приводит к 
ущемлению прав русскоговорящего населения (ср. данные на рис. 1 и рис. 2).
 
 
Рис. 1. Доля детей, обучающихся на русском языке (по состоянию на 2014 год)
 
 Рис. 2. Динамика русскоязычного школьного образования в странах СНГ и Балтии за 
период с 1990/1991 по 2014/2015 годы [1]
Примечание. Данные на рис. 2 приводятся по странам СНГ и странам Балтии, которые ранее входили в СССР, 
но не входят в СНГ. Учет данных вместе со странами Балтии был актуален в 1990 г., но не актуален на сегод-
няшний день, однако используется для сопоставимости данных.
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Русский язык в школах стран СНГ имеет несколько вариантов преподава-
ния: русский как один из иностранных языков, национальные школы с углубленным 
изучением русского языка, классы с русским языком обучения, русские школы.
Из данных рис. 2 видно, что количество школ и гимназий продолжает сокра-
щаться, но в последние годы темпы замедлились.
В 2000 г. началось выведение русского языка из системы образования по 
следующей схеме: школы с обучением на русском языке становились сначала би-
лингвальными, затем в первых классах прекращалось обучение на русском языке, а 
впоследствии школы становились моноязычными.
В большинстве стран СНГ (за исключением республик Беларусь и Казах-
стан) в школьных учебных планах активно сокращается отведенное на изучение 
русского языка число часов, не издаются учебные пособия на русском языке. Дан-
ные факты снижают возможности изучения русского как для русскоговорящих, так 
и для носителей титульного языка.
В образовательных заведениях СНГ на русский язык приходится в двадцать 
раз меньше часов, чем на иностранные языки.
Вопросы мотивации изучения русского языка остаются в центре внимания 
педагогов всех стран СНГ. Нынешнее поколение значительно уступает старшему 
как в вопросах грамматики, так и в сформированности навыков речевой коммуни-
кации. Повышению мотивации изучения русского языка способствует прежде всего 
возможность трудоустроиться или продолжить обучение в российских вузах.
Динамика русскоязычного среднего профессионального и высшего образо-
вания в странах СНГ и Балтии представлена на рис. 3.
 
 
Рис. 3. Тенденции изменения русскоязычного среднего  
профессионального и высшего образования в странах СНГ и Балтии  
в 2004/2005–2014/2015 годах [1]
Данные рис. 3 показывают, что уменьшилось количество профессиональ-
ных учебных заведений, колледжей с обучением на русском языке, сократилось чис-
ло студентов СПО, а также количество вузов. 
Динамика численности изучавших русский язык в школах, учреждениях 
СПО и вузах в странах СНГ и Балтии представлено на рис. 4. Сокращение количе-
ства образовательных учреждений с обучением на русском привело соответственно 
к уменьшению числа изучавших русский язык (рис. 4).
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Рис. 4. Изменение численности изучавших русский язык как учебный предмет или 
иностранный язык в школах, учреждениях СПО и вузах в странах СНГ и Балтии [1]
Языковая ситуация в целом на пространстве СНГ в значительной степени 
зависит от влияния не только русской культуры, но и западной цивилизации. След-
ствие данного факта – появившаяся конкуренция русского и английского языков. 
Это должно стимулировать Россию к более эффективному присутствию в странах 
СНГ, что в итоге позволит сохранить русский язык и расширить культурное про-
странство. При этом продвижение русского языка в странах СНГ должно проходить 
без какого бы то ни было администрирования, важно сохранять разумный баланс 
национального и инофонного обучения.
Помимо расширения возможностей для обучения в российских вузах сту-
дентов из стран СНГ и достижения согласованной позиции о статусе языка с руко-
водством постсоветских республик главные мотивы к сохранению русского языка 
будут по-прежнему связаны с потребностями поддержания экономических и куль-
турных связей, привлекательности российского коммуникационного пространства.
Особое значение русского языка как «основы развития интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве» подчеркнуто и в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации [5], принятой в декабре 2015 г.
Для ускорения процессов интеграции реализуются программы поддержки 
изучения русского языка и культуры в государствах – участниках Содружества Не-
зависимых Государств. Этим занимаются Совет глав правительств СНГ, Библиотеч-
ная Ассамблея Евразии, фонд «Русский мир», фонд «Евразийское содружество», 
Россотрудничество, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 
и др. Деятельность названных структур способствует укреплению и расширению 
русского языкового, российского культурного, образовательного пространства и 
пространства научных коммуникаций в государствах СНГ.
В заключение следует сказать, что после распада Советского Союза моло-
дые независимые государства, сделав ставку на вполне объяснимое развитие нацио-
нальных языков, все-таки осознали необходимость русского языка как инструмента 
взаимодействия в глобальном пространстве. Русский язык в этом смысле для стран 
СНГ выполняет информационно-коммуникационную функцию. Через Россию и 
русский язык страны СНГ вышли в мировое пространство. А без мировых трендов 
в той же науке или экономике страны могут застрять в истории и изолироваться в 
национализме.
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